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弗列德里克·詹姆逊 (又译为詹明信 , Frederic Jameson ,1934 年 - ) ,美国著名的文艺批评家。
生于俄亥俄州 ,1960 年获耶鲁大学博士学位 ,后留学法国和德国 ,精通法文和德文。曾任教于哈佛
大学、加州大学圣地戈分校、耶鲁大学和国外多所大学。1985 年至今任杜克大学文学系主任、比较








1994 年元月初 ,我从哈佛到达杜克大学的第二天 ,文学系秘书告诉我 :詹姆逊系主任几日内将
接见我。我又惊又喜 :喜的是很快将见到这位闻名全球的文艺批评家 ;惊的是时间太紧 ,怎来得及





与美国其他大学不同 ,杜克大学的校园分东、西、中三大区 ,校本部在中区 ,英文系等系和校图
书馆都在那里。附近有个闻名遐迩的大花园。五颜六色的郁金香与北边水库里戏水的中国鸳鸯交









分莅临杜克大学 ,希望有更多的中国学者来访。他曾在北京大学待过 4 个月 ,留下许多美好的印
象。他到过桂林等几个城市 ,对中国文化和自然景观赞不绝口。他顺手指着背后墙上几幅画。我
定睛一看。是 4 幅桂林山水画。他笑着说 ,山水画内涵很丰富。多看几遍 ,仿佛走进了大自然 ,心
情豁然开朗 ,才思泉涌。我频频点头 ,表示赞许。
果然 ,詹姆逊话锋一转 ,对我发问 :中国研究生现在读不读马克思主义经典著作 ? 他们比较喜
欢哪几本 ? 我一一简短地作了回答。他又问我 :读过他的什么书 ? 我说 ,读过他的《政治无意识》、
《语言的牢笼》、《马克思主义与形式》和《后现代主义或晚期资本主义的文化逻辑》等 4 本 ,从中获益




专著里谈到资本主义发展经历了 3 个阶段 ,产生了与其相适应的 3 种文化模式即现实主义、现代主










会像以前那样 ,会产生伟大的作家。他觉得 E. L . 多克托罗和伊斯梅尔·里德的小说都很不错。
末了 ,我顺便问他对毛泽东文艺思想的看法。他笑着说 :“毛泽东文艺思想是马克思主义文艺
理论发展的一个重要阶段。”他读过 5 卷本的《毛泽东选集》。这使我肃然起敬 ,不由想起留学生刘







诞辰 100 周年的手表 ,他自豪地对我说 :是他访华时在广州买的。东亚系系主任王教授说 :他们几
个系常联合起来与中国进行学术交流 ,近期将请北京国际政治经济研究所俞可平所长来讲学 ,欢迎




济学批判》导言 ,逐句逐段地解读文本 ,然后进行课堂讨论。题目是 :什么是经济基础和上层建筑 ?
二者的关系如何 ? 博士生发言十分热烈 ,令我感动不已。我觉得詹姆逊教授的马克思主义情结已
经影响了一些老专家和年轻有为的新一代。
这种影响从每年入学考试也可以看出来。文学系分管研究生工作的莫伊教授是个著名的女权
主义文论家。她告诉我 :每年报考詹姆逊博士生的大学毕业生达 300 多人 ,大都来自哈佛、耶鲁、普
林斯顿等名牌大学。录取的仅 12 至 15 人。可见 ,詹姆逊教授在美国大学生中享有很高的声誉。
